


















las	 propiedades	 fisicoquímicas	 y	 sensoriales	 del	 alimento	 en	 boca,	 y	 ii)	 una	 digestibilidad	
reducida;	 es	 decir,	 que	 al	 pasar	 por	 el	 tracto	 gastrointestinal,	 sean	menos	 digeridas	 que	 las	
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